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Збір енергії – це технологія за допомогою якої енергія від 
навколишніх джерел таких як світло, температурний градієнт, вібрація 
і біологічні процеси може бути зібрана і збережена, а потім 
використана для виконання корисної роботи. Приклади систем в яких 
може бути використано збір енергії це бездротові сенсорні мережі, 
пожежні сигналізації, бездротові клавіатури та мишки, медичні 
прилади. 
Бездротова сенсорна система може використовуватись, наприклад, 
для контролю цілісності конструкцій мосту. В такому випадку для 
збору енергії можна використати сонячні батареї та пристрої, які 
збирають енергію вібрацій. Для роботи бездротової клавіатури та 
мишки крім енергії отриманої від сонячних батарей можна також 
використати енергію від рухів, які робить користувач. Медичні 
прилади, які імплантовані або прикріплені до людини можуть збирати 
енергію не тільки від рухів людини і її тепла, а і від біологічних 
процесів, які протікають у людині. 
В той час, коли енергія із навколишніх джерел не надходить, 
система працює від батареї або конденсатора, який зарядився раніше. 
Такі рішення спрошують обслуговування систем, оскільки не потрібно 
замінювати елементи живлення у кожному модулі, які можуть бути 
встановлені на великій площі та у важкодоступних місцях. 
Ця технологія використовувалась і раніше. Наприклад, у 
калькуляторах та годинниках. Тепер же з’явились мікросхеми із 
наднизьким енергоспоживанням, які дозволяють розширити коло 
охоплюваних задач. Найяскравішим прикладом є сімейство 
мікроконтролерів MSP430 фірми Texas Instruments. 
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